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CORRIGENDUM 
 
The CONTENTS published in “International Editorial Board” of the Agrivita, Journal of Agricultural 
Science Vol. 37 No. 1 February 2015, Vol. 37 No. 3 October 2015 and “List of Peer Reviewer Volume 
37 Year 2015” page no. 300-302 of the Agrivita, Journal of Agricultural Science Vol. 37 No. 3 October 
2015 should be read as: 
 
Text in the Paper Correction 
Prof. Xinbin Feng 
(Institute of Geochemistry - Chinese Academy of 
Sciences (IGCAS)) 
Prof. Xinbin Feng 
(Geochemistry - Chinese Academy of Sciences) 
Prof. Pablo Tittonell 
(Farming Systems Ecology - Wageningen UR Plant 
Sciences) 
Prof. Pablo Tittonell 
(Plant Production Systems - Wageningen University 
the Netherlands) 
Dennis B. Egli, PhD 
(Plant and Soil Sciences - University of Kentucky, 
Pennsylvania State) 
Dennis B. Egli, Ph.D 
(Plant and Soil Sciences - University of Kentucky 
USA) 
Wang Pu 
(College of Agriculture and Biotechnology - China 
Agricultural University) 
Prof. Wang Pu 
(Agronomy - China Agricultural University) 
Dr. Buang Abdullah 
(Genetics Plant Breeding - Indonesian Rice Research 
Institute) 
Dr. Buang Abdullah 
(Genetic and Plant Breeding - Indonesian Center for 
Rice Research) 
Dr. Sujin Patarapuwadol 
(Department of Plant Pathology - Kasetsart University 
Thailand) 
Sujin Patarapuwadol, Ph.D 
(Molecular Plant Pathology - Kasetsart University 
Thailand) 
Dr. Ragapadmi Purnamaningsih 
(Agricultural biotechnology - Indonesian Biotechnology 
and Genetic Resources Research Institute) 
Dr. Ragapadmi Purnamaningsih 
(Agricultural Biotechnology - Indonesian Center for 
Agricultural Biotechnology and Genetic Resource 
Research and Development) 
Dr. Ali Jamil 
(Biology and Soil Fertility - Indonesian Rice Research 
Institute) 
Dr. Ali Jamil 
(Soil Biology and Fertility - Indonesian Center for Rice 
Research) 
Panca Jarot Santoso, M.Sc. 
(Plant Breeding - Indonesian Tropical Fruits Research 
Institute) 
Panca Jarot Santoso, M.Sc. 
(Plant Breeding - Indonesian Tropical Fruit Research 
Institute) 
Prof. Estri Laras Arumingtyas 
(Department of Biology - University of Brawijaya 
Indonesia) 
Prof. Estri Laras Arumingtyas 
(Molecular Biology - University of Brawijaya 
Indonesia) 
Farzane Porianejad 
(Ministry of Jihad e-Agriculture - Islamic Republic of Iran) 
Farzane Porianejad 
(Ornamental and Medicinal Plants - Ministry of 
Agriculture Jihad Islamic Republic of Iran) 
Rikiya Endoh, Ph.D 
(Microbe Division - Japan Collection of Microorganisms 
RIKEN BioResource Center Japan) 
Rikiya Endoh, Ph.D 
(Microbial Resources (Yeasts) - Japan Collection of 
Microorganisms) 
Hidenori Tanaka, Ph.D 
(Department of BioResource - University of Miyazaki 
Japan) 
Hidenori Tanaka, Ph.D 
(Plant Genetic Breeding - University of Miyazaki 
Japan) 
Dr. Muhammad Akil 
(Soil Biology and Fertility - Indonesian Cereal 
Research Institute) 
Dr. Muhammad Akil 
(Soil Biology and Fertility - Indonesian Cereals 
Research Institute) 
Dewi Pramanik, M.Sc 
(Plant Breeding - Indonesian Ornamental Plant 
Research Center) 
Dewi Pramanik, M.Sc 
(Plant Breeding - Indonesian Ornamental Crops 
Research Institute) 
Dr. Chairani Martasari 
(Indonesian Citrus and Subtropical Fruits Research 
Institute) 
Dr. Chairani Martasari 
(Genetic and Plant Breeding - Indonesian Citrus 
and Subtropical Fruits Research Institute) 
Dr. Amran Muis 
(Plant Pest and Diseases - Indonesian Cereal 
Research Institute) 
Dr. Amran Muis 
(Plant Pest and Diseases - Indonesian Cereals 
Research Institute) 
 
During the proofreading process, several inaccuracies escaped the editors attention and were 
transferred into the final printed text. On behalf of the Editorial Board of AGRIVITA, we apologize 
for the inconvenience. 
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